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EL LÉXICO DE LOS DOCUIVIENTOS NAVARRO-ARAGONESES
DE LA CRESTOMATÍA DEL ESPAÑOL MEDIEVAL
(Primera serie: Documentos y glosas anteriores a 1067)
1. Introducción
La Crestomatía del Español Medieval l nació con la idea de ofrecer una antología de
textos medievales hispánicos bien editados. Tal objetivo, plenamente conseguido, la con-
vierte en una obra de obligada referencia para todo estudioso del español medieval tanto en
su modalidad castellana como en sus variantes dialectales.
En la citada antología se contienen textos literarios y no literarios. Como quiera que
de los primeros se han hecho ediciones críticas e índices léxicos en muchos casos, cobran
especial importancia los textos de los que no existen tales compilaciones, entre ellos los
documentos notariales. Por ello, se ha creído conveniente la confección de los índices lé-
xicos de estos textos, recogiendo en primer lugar, en este artículo, las formas correspon-
dientes a los documentos navarro-aragoneses de la primera serie que presenta la Crestoma-
tía...: «Documentos y glosas anteriores a 1067» (ebígrafe 5: Documentos navarro-
aragoneses, págs. 17-18)2.
El índice de las formas registradas en estos textos recoge ŭnicamente las voces del lé-
xico comŭn dejando los onomásticos para un trabajo posterior. En la documentación de
cada voz se indica el lugar del documento, el año, la página y la línea o líneas en donde se
1. La edición que se sigue para la realización de este estudio es la siguiente: R. Menéndez Pidal, con
la colaboraci6n <iel Centro de Estudios Hist6ricos, Crestomatla del Español Medieval, acabada y revisada
por R. Lapesa yM Soledad de Andrés, 2! ed., Madrid, Gredos, 1971 (2 vols).
2. Los documentos que han sido estudiados son los siguientes:
L 1006, Leire (Navarra). Orig. perg. A. H. N.
IL 1024, San Victorián (Huesca). Orig. perg. A.H.N. P-85.
111. 1062-63, San Juan de la Peña. Publicado en Ortgenes del Español.
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encuentra la citada forma. En todo caso separo la cifra que indica la página de la que indica
la línea por una barra (p. ej.: karta, s. f., SVict., 1024, 17/3). Como complemento, y a
continuación de la documentación correspondiente, se ofrece un pequerio estudio léxico de
las fonnas más interesantes.
El método utilizado para la ordenación de estos índices requiere una serie de aclaracio-
nes previas que serialo a continuación. En primer lugar, se ha pretendido que de cualquier
modo que se busque una voz se encuentre la fonna que realmente se registra en los docu-
mentos. De ahí la profusión de entradas que remiten, a su vez, a otras. De este modo se ha
pretendido introducir un método que sea válido para una obra de conjunto de todos los do-
cumentos de la Crestomatía... A este respecto, he de serialar que sólo las formas en cursi-
va y con la indicación del lugar del documento, ario, página y línea son las que realmente
se encuentran en los textos. En lo que se refiere a las entradas, estas formas, aunque pue-
den contener diferencias morfológicas, ya que se prefieren el masculino singular y el infi-
nitivo, figuran en negrita frente a las restantes entradas, en letra normal, que tienen la fun-
ción de facilitar la bŭ squeda del léxico. En los casos de adjetivos y pronombres y en los
sustantivos en que no haya diferencias semánticas el masculino singular engloba las for-
mas de ambos géneros y n ŭmeros. Por otro lado, las voces registradas se hallan agrupadas
en entradas distintas segŭn sean latinas o romances (p. ej.: facta, s. v.facere;faviendo, s.
v. fazer). En todo caso, en la entrada se prefiere el nominativo y genitivo o el infinitivo
para las voces latinas y la forma medieval más com ŭn para las romances. Del mismo
modo, he creído conveniente agrupar en distintas entradas formas castellanas y aragonesas
(en el caso de que se registren ambas) o voces con diferencias fonéticas interesantes (p. ej.:
tuto, tutu, s. v. tutus; y totos, s. v. totus). En todo caso, no obstante, las referencias rela-
cionan unas y otras entradas para que en la consulta de estos índices sea posible contem-
plar todas las variantes importantes están ordenadas alfabéticamente haciendo referencia a
la entrada en que se hallan agrupadas (p. ej.: affilgot, v. t.: vid afillar). Por ŭltimo, he de
serialar que en el orden alfabético, siguiendo las tendencias más recientes, 11 y ch se han
considerado como 1+1 y c+h. Del mismo modo, la grafía ç se ordena detrás de c.
2. índice léxico
Nota previa: las formas que realmente se registran en los documentos son las que fi-
guran en cursiva en el interior de cada artículo de este léxico con la indicación del lugar del
documento, ario, página y línea. En las entradas, estas formas, aunque con posibles dife-
rencias morfológicas ya que se prefiere el masculino singular y el infinitivo, figuran en
negrita. Las restantes entradas tienen la función de facilitar la bŭsqueda del léxico. (Véase
la introducción que precede a este índice).
AB, prep.: ab, Leire, 1006, 17/1.
ABENT: vid. habere.
ABUI: vid. habere.
AD, prep.: ad, SVict., 1024/17,6, 10, 12, 14, 16; SJPeria, 1062-63, 18/3, 30, 40.
AFFILGATURA: «prohijamiento, adopción»: vid. afillatura.
AFFILGOT :«adoptó, prohijó»: vid. afillar.
AFFIRMOT: vid. afirmar.
AFILLAR: «adoptar, prohijar», v.t.: affilgot, SLPeria, 1062 -63, 18/2, 4, 9. etiam afilla-
tura.
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Para más documentación medieval de esta voz y sus derivados véanse M. Pidal,
Oríg., págs. 251, 274, 328 y 362; Alvar, Grafías, págs. 27-28; Nortes Valls, págs. 56-
57; Oelschl. s.v. affilgot y afillatura; FNov., págs. 114; FAragón, págs. 236 y 237;
Fritz, pág. 103; y Fdez. Heredia, s. v. afillar. También se registra con consonante lateral
en Navarra: Vifies, FGN, pág. 132; e Induráin, pág. 95. Nortes Valls (loc. cit.) señala, a
su vez aspectos más concretos sobre el prohijamiento y sobre las formas latinas y roman-
ces que expresaban esta noción en los documentos medievales aragoneses3.
AFILLATURA «prohijamiento, adopción», s. f.: affilgatura, SJPefia, 1062-63, 18/1.
Vid. etiam, afillar.
AFIRMAR, v. t.: affirmot, SJPeña, 1062-63, 18/27.
AGUILAR: vid. aquilaris.
AHUAR: vid. afillar.
ALAXAR «dejar», v. t.: allascot, SJPeña, 1062/1063, 18/3.
La forma antigua lexar se halla ampliamente documentada en los trabajos que se in-
dican en la bibliografía. Interesan aquí fundamentalmente las formas con prótesis vo-
cálica o del prefijo de: elaiscare en GL. Sil. (M. Pidal, Oríg. pág. 11 y 85); alaiscant
en Gl. Sil. (ibid. págs. 18 y 83); alaxen, SJPeña, 1111 (ibid. pág. 83); allaxoron
(Alvar, Grafías, pág. 31); aleyxar en el Fuero de Avilés 1239 (M. Pidal, Voc. Cid.
pág. 626, s. v. dexar); allaxó, Huesca, 1118; allaxauit en Sos; allescoron, SJPeña
1130 (Nortes Valls, pág. 243); delexar, León, 1236 (M. Pidal, Or(g., pág. 626); de-
leisso, Toledo, 1198; delesso, Toledo 1206; delexo, Plasencia, 1218; delessa, Tole-
do, 1206; delexasse, Cedillo, 1211 (Oelschl. s. v. dexar); delexar, (FAlc-Al., s, v.);
delexe (FSep., pág. 709); delexar (FBaeza, pág. 299); delexar (FJuzgo, pág. 153).
Como vemos, las variantes alaxar, elexar y delexar convivieron en la época de oríge-
nes junto con las más normales lexar y laxar. Posteriormente, desde el s. XIII se iría
imponiendo dexar, aunque formas con I- inicial se encuentran hasta el s. XV, sobre
todo en Aragón. Para la cuestión de fechas y para la etimología del español dejar,
port. y cat. deixar, véanse Cor., DCECH, t. II, págs. 435-437, s. v. dejar, y M.
Pidal, Voc. Cid., pág. 626, s. v. dexar.
ALIALA «adehala»: vid. alihalero.
ALIALEROS: vid. alihalero.
ALIARA «adehala»: vid. alihalero.
ALIFARA«adehala»: vid. alihalero.
ALIHALA «adehala»: vid. alihalero.
ALIHALERO «participante en una	 «testigo de un acto notarial», s. m.: aliha-
leros, SJPeña, 1062-63, 18/6.
Este ténnino es un derivado de la voz aragonesa aliala o alihala «convite entre los
que median en un trato». Esta forma aragonesa así como su derivado cuentan con
abundante documentación medieval: Oelschlager, s. v. aliala y alialero; Nortes Valls,
3. En todo caso las citas bibliográficas se ofrecen en forma de abreviatura junto a la documentación
aportada en cada artículo de este índice. Estas abreviaturas remiten al índice bibliográfico que se presenta al
fmal de este estudio.
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pág. 40; Alvar, Lat. not., pág. 81; Fritz, pág. 106. Actualmente se conserva con el
sentido de «banquete, comilona» en Navarra, Aragón y zonas de Catalufia: Iribarren,
s. v. ali-ala o hali-hala y alifara, Ferraz, s. v. lifara y alifara; Borao, s. v. lifara y ali-
fara; Andolz, s. v. aliala, alialero, aliara, alifara, alifarero, lifara, lifarear, lifarero,
liara y leala; Alcover, s. v. alifara, alifarara, alifarra. Corominas (loc. cit.) cree que
esta voz procede por disimilación de aldehala, variante del castellano adehala, proce-
dente, a su vez, del árabe. Por otro lado, Norte Valls (loc. cit.) insiste en algunos as-
pectos más concretos sobre la figura del alialero en la documentación notarial arago-
nesa.
ALIHARA «adehala»: vid. alihalero.
ALIUS, -A, -UM «otro», indef.: alia, SJPefia, 1062-63, 18/21, 22, 41; aliu SVict.,
1024, 17/20.
ALLASCOT «dejó»: vid. alaxar.
ALM1RANTE «jefe militar», «caudillo»: vid. amirate.
AMIRATE «jefe militar», «caudillo», s.m.: amirate, SJPefia, 1062-63, 18/18.
Esta forma antigua de la que procede la actual almirante tuvo en un principio el sig-
nificado «jefe militar», .,«caudillo», sin referirse específicamente al jefe de la flota
naval. Para la figura del amir como «caudillo militar entre los musulmanes» y en la
evolución de las atribuciones de este cargo véanse Valdeavellano, págs. 675 y otras
(consŭltese el índice) y Cor., DCECH , t. I págs. 193-194, s. v. almirante. Por otro
lado, la documentación antigua de este término es fundamentalmente aragonesa:
Oelschl., s. v. amirate; M. Pidal, Orig., pág. 27; Nortes Valls, págs. 39-40. Tam-
bién se encuentra en Navarra: Vifies, FGN, pág. 30. Corominas (loc. cit.) cree que
esta voz procede del árabe amir, probablemente a través del griego bizantino amirás , -
ados, y del bajo latín amiratus. Corominas cita la forma occitana amirat, que debería
leerse amirant ya que la rima así lo exige, y las variantes amirafle y amiracle en tex-
tos medievales franceses. Seg ŭn este etimologista, de estas voces francesas procede-
rían el it. amiraglio, fr. amirail, amiral, cat. amirall (s. XIII), gall. ant. almiral, ar-
miral y amiralho y las formas castellanas antiguas almiral y almiralle. Hortensia
Vifies (loc. cit.) cita la forma occitana amiran de donde cree que procederían las nava-
nas.
ANNUS, -I, s. m.: anno, SJPeña, 1062-63, 18/19.
ANTIGUO: vid. antiquus.
ANTIQUUS, -A, -UM, adj.: antiquis, Leire, 1006, 17/1.
AÑO: vid. annus.
AQUILARIS, -IS, s. m.: aquilari, S. Vict., 1024, 17/18.
Esta voz, no documentada en el latín clásico, tiene un uso fundamentalmente toponí-
mico, aunque en este documento se utiliza como apelativo com ŭn. En Oelschl.:
Aguilera, SPArlanza, 929 (top.); Aguilar, Pefiafiel, 943 (top.); Aguilera, en el topó-
nimo Penna Aguilera (Gonz. Pal., Mozárabe, a. 1219) (Oelschl., s. vv.).
AREA, -AE «medida de extensión y capacidad», s. f.: areas, SJPefia, 1062-63, 18/39.
AUDITOR, -ORIS, s. m.: auditores, SJPefia, 1062-63, 18/36.
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Nortes Valls (pág. 51) define así esta figura: «testigo presencial que puede corroborar
la autenticidad y veracidad de un contrato u otro acto legal». Amplia documentación
de formas latinas y romances de esta voz se puede encontrar en Oelschl., s. v. audi-
tor, oidor; Nortes Valls (loc. cit.); Alvar, Lat. not., pág. 65; Saralegui, Irache, pág.
136; Ciérvide, Docs. nav., págs. 34 y 67; Yanguas, s. v. odidor. Para la figura del
auditor u oidor y su evolución en las instituciones hispánicas véase Valdeavellano,
págs. 211, 212, 472, 482 y 564-567.
AUER: vid. habere.
AUT, conj.: aut. SJPeña, 1062-63, 18/6.
AVER: vid. habere.
BAGAT «vaya»: vid. ir.
BALLI «valle»: vid. valle.
BELIA «vieja»: vid. viello.
BENDIMUS: vid. vender.
BENUT «vino»: vid. venir.
BILLA «villa»: vid. villa.
BINDIMUS: vid. vender.
BINEA «vifia»: vid. vinea.
BINU «Vino»: vid. vino.
BITA «vida»: vid. vita.
BOBIS: vid. vos.
BOLUNTATE: vid. voluntas.






CAFIZ «medida de capacidad para áridos», s.m.: kafices, SJPeña, 1062-63, 18/39.
Segŭn Corominas, procede del árabe qafiz «id» (DCECH, t. I, págs. 736, s. v.
cahíz). La documentación aragonesa antigua de esta voz es muy abundante: Alvar,
Grafías, págs. 39-41; Alvar, Lat. not., pág. 81; Fritz, pág. 121; FNov., pág. 171;
Pottier, Inv., pág. 118; Fdez. Heredia, s. v., calk. También es muy normal en Nava-
rra: Saralegui, Irache, págs. 70 y 73; Ciérvide, Docs. nav., pág. 25; Saralegui, Car-
los 111, pág. 130; Ciérvide, Olite, pág. 246; Yanguas, s. v.: cafiz. Del mismo modo
en los textos castellanos: FALC.-Al., s. vv. cafiz, cafices y kafiz; FSep., s. vv.
cafiz y caíz, págs. 693 y 694; Cejador, s. v. cafiz; FBaeza, s. v. kafiz, pág. 337.
Actualmente el uso de este término es muy frecuente en Aragón: Andolz, s. vv.
cafís, cafiz, caíz, caizada; Ferraz, s. v. cafís; Badía, Bielsa, pág. 239: cahíz; y Rolhfs,
Pir., s. v. cafís. También es palabra catalana: Alcover, s. vv. cafís y cafissada; y cas-
tellana: DRAE, s. v. cahíz.
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CABIZ: vid. cafiz.
CALENS, -TIS, adj.: kalentj (en el topónimo Fuanti Kalentj), SVict. 1024, 17/21.
CALIENTE: vid. calens.
CAMPO, s. m.: kampo (en el topónimo Kampo), SJPeña, 1062-63, 18/23.
CARNERO, s. m.: karneru, SVict. 1024, 17/11.
M. Alvar (Peaje, pág. 73) apunta que el camero era usual en el pago de pechas en es-
pecie y comenta como este animal era manjar insustituible en los banquetes medie-
vales. Documentación antigua puede encontrarse en Cor., DCECH, t. I, pág. 879, s.
v. carnero; M. Pidal, Oríg., págs. 73, 74 y 176; Oelschl., s. v. carnero; y Fritz, pág.
125. Para las áreas aragonesa y catalana de carnero y moltó véase M. Pidal, Oríg.,
pág. 395.
CARTA, s. f.: karta, SVict., 1024, 17/3; SJPeña, 1062-63, 18/1, 12, 16, 19, 20, 28,
29, 33, 37.
CASA, s. f.: kasa, SJPeña, 1062-63, 18/16. Vid. etiam casal.
CASAL «solar para edificar una casa», «conjunto de edificaciones rurales», s. m.: kasale,
SJPeña, 1062-63, 18/14. Vid. etiam casa.
Nortes Valls estudia en los documentos medievales aragoneses las diversas acepcio-
nes de esta voz (págs. 179-181). Documentación aragonesa antigua de esta forma
puede verse en Oelschl., s. v. casal; Nortes Valls (loc. cit.); FAragón, pág. 301;
Fritz, pág. 125. Actualmente es frecuente esta voz en Aragón y Navarra con las acep-
ciones «solar», «edificio de una casa arruinada»: Iribarren, s. v. casal; Borao, s. v.
casal; y Andolz, s. v. casal.
CASTIELLO, s. m.: kastiellu (en el topónimo Uno castiello «Uncastillo»), SJPefia,
1062-63, 18/34.
CASTILLILLO, s. m.: kastillilgu (en el topónimo kastillilgu), SJPeña, 1062-63, 18/2.
CAUALLARIZO: vid. cavallarizo.
CAUALLERIZO: vid. cavallarizo.
CAVALLARIZO «encargado de las caballerías de palacio»., s. m.: kaballarriço, SJPeña
1062-63, 18/11.
Valdeavellano (págs. 202, 483 y 493) ha estudiado la evolución de las funciones de
este cargo palatino desde las instituciones visigodas. Por otro lado, Nortes Valls
(pág. 34) estudia esta figura en los doCumentos latino-medievales aragoneses. Desde
el punto de vista lingüístico hay que señalar que la forma más abundante en esta
época primitiva es caballarizo, como lo muestra la mayor parte de los documentos:
M. Pidal, Oríg., pág. 54; Nortes Valls, pág. 34; y Alvar, Grafías, pág. 35.
CAVALLO, s. m.: kaballo, SJPeña, 1062-63, 18/23.
CLABERO: vid. clavero.
CLAUERO: vid. clavero.
CLAVERO «encargado de las llaves», s. m.: clabero, SJPeña, 1062-63, 18/23. Para más
documentación de esta voz, muy frecuente en el navarro-aragonés medieval, véanse
Oelschl., s. v. clauero; Nortes Valls, págs. 149-150; Fritz, pág. 130; Induráin, pág.
98; FNov., pág. 136; FAragón, pág. 308; Iribarren, s. v. clavero; Andolz, s. v. cla-
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vero; Ciérvide, Doc. nav., págs. 37 y 39; Fdez. Heredia, s. v. clauero; y Yanguas, s.
v. clabero. Las funciones concretas que tenía esta figura en las diversas instituciones
religiosas (órdenes militares, monasterios, conventos) y civiles (palacio, corte seño-
rial) son estudiadas por Valdeavellano (págs. 288, 311, 552 y 619). Nortes Valls,
por su lado, estudia también este cargo en los documentos medievales aragoneses.
Además de la forma clavarius estudia también la voz claviger, del mismo significado
(págs. 150-151).
COGNOMINARE «llamar por el nombre», «nombrar», v. t.: cognominatur, Leire,
1006, 17/1.
Esta forrna latina es el origen de la voz medieval connombrar. La documentación me-
dieval ofrece, por lo general, la forma romance pero el cultismo cognominar también
se utilizó: Fdez. Heredia, s. vv. cognom, cognominar; y Autoridades: cognombre y
cognomento. El DRAE recoge también estos latinismos: cognominar, ant.
«llamar», cognomen y cognombre.
COLIBERTUS: vid. culibertus.
COLLIBERTUS: vid. culibertus
COMENDARE «encomendar», v. t.: comendatu, SJPeña, 1062-63, 18/38.
COMPARA «compra», s. f.: conpara, SJPeña, 1062-63, 18/24, 33. Vid. etiam compa-
rare.
COMPARARE «comprar», v . t.: comparoron,SJPeria, 1062-63 , 18123 ; conparabit ,
ibid., 18/24, 33; conpararon, íbid., 18/21; conparot, íbid., 18/16. Vid. etiam, com-
para.
Existe abundante documentación aragonesa de esta forma latina: M. Pidal, Ortg.,
págs. 354, 361; Oelschl., s. vv. compara, comparar; Nortes Valls, págs. 239-240.
También en los documentos bajo-latinos catalanes: Rodón, s. vv. compara y com-
pra. Segŭn Corominas, la etimología de comprar, basándose fundamentImente en el
resultado castellano, sería *comperare, forma no docurfientada, ya que la pérdida de la
vocal átona interna no hubiera sido posible de partir de la forma comparare (DCECH,
t. 11, pág. 163, s. v. comprar). Sin embargo, como hemos visto, en los documentos
latino-medievales de la época de orígenes comparare y compara son las formas que








COSINA «prima», s. f.: kosina, SJPefia, 1062-63, 18/4.
Voz también catalana (Alcover, s. vv. cost, cust y ant. cos(n, -ina), y francesa (Go-
defroy, s. vv. cosin, cosine), frecuente en los documentos y textos medievales arago-
neses: Oelschl, s. v. cusina; Alvar, Doc. Jaca, s. v. cosino, cosin; Savall, s.v. cosi-
no, pág. 299; Andolz, s.v. cosino; Noctes Valls, págs. 130-131; Alvar Lat.Not.,
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págs. 69 y 41: cosino y kosina; Fdez. Heredia, s.v cosina, cosino, cosin. También
aparece esporádicamente en otros textos no aragoneses: cusina, en las Glosas de
Silos (M. Pidal, Orig., pág. 19), documentación también recogida por Oelschlager
(s. v.). Barthe recoge cusina del Fuero de Plasencia (Barthe, s. v. cusina). Pottier
(Elements, pág. 688) cree que esta voz aragonesa puede tener origen galorrománico o
catalán. Por otro lado, Frago (Perspectiva, pág. 328) cree que esta forma es de proce-
dencia occitana en aragonés y ofrece algunos ejemplos de documentos de los siglos
XI y XII. Para la etimología y comparación con otros romances véase Cor.,
DCELC, t. 11, pág. 989, s. v. cosi.
CRISXERO: vid. crixero.
CRIXERO «i,lugar de la crecida de un río?», s. m.: crisxero, SVict., 1024, 17/6.
Por la fonética que presenta esta forma: [kriŠéro], se podría pensar que se trata de un
derivado de crescere, en aragonés creixer o crexer. El contexto en el que aparece esta
palabra: «uendomeo linari ad illu crisxero ad Eldebuani» (lin. 5), es paralelo a otros
del mismo documento en que la preposición ad tiene la función de indicar «lugar en
donde»: «illa terra ad illu puegu de Manni Toderique» (lin. 10) y «uendo mea terra ad
illa balli» (lin. 12). Parece claro, pues que se trata de un nombre aplicado a un acci-
dente del terreno. Para precisar el significado podemos ayudamos del posible origen
del verbo crecer, por lo que se podría pensar, como mera hipótesis, en el lugar de la
crecida de un río, a través de una hipotética forma *creŠedero. Por ŭltimo he de
lar que en Cataluria se documentan topónimos con la forma Creixell (Alcover) que




CULIBERTUS, -I «liberto», s. m.: culiberti, Leire, 1006, 17/3.
Con este térrnino se alude estrictamente a los siervos manumitidos a la vez por un
mismo serior. Esta forma procede del latín clásico collibertus o conlibertus (Oxford
Lat., s. v. collibertus), voces también recogidas por los glosarios de latín medieval:
conlibertus, collibertus, colibertus, conlivertus (Niermeyer, s. vv.); colibertia, coli-
bertas, colibertus, colliberti, coliberti, conliberti (Du Cange, s. v. colliberti). Esta
forma tuvo descendencia fundamentalmente en el francés medieval: culvert, cuvert,
coilvert, collivert, cuert «serf», «homme de basse condition» (1155, Wace); culvert
(1080, Roland): 1. «Läche, traitre». 2. «Vil, pervers, abject». 3. «Malfaisant»; cul-
vertage (1160, Ben.): 1. «Servage, asservissement». 2. «Lachété». 3. «Affront, ou-
trage, honte»; culverté (1190, H. de Bord): «Mechanceté, malice»; culvertise (XlIeme
s., Trist.): 1. «condition servile». 2. «Bassesse, vilenie», (Greimas, s. v. culvert).
También en Godefroy, s. v. culvert: culvert «serf»; culvertage «etat du culvert»,
«outrage»; culverté «mechancité, malice»; culvertement «comme un culvert»; cul-
vertise «condition d'un culvert», «action d'un esclave, bassesse». Seg ŭn Valdeavella-
no, en Aragón y en Navarra se acostumbró a veces, como en la Francia medieval, a
que el duerio manumitiese a varios siervos a un tiempo. Estos manumitidos en
comŭn formaron grupos de libertos o co-libertos (colliberti) llamados culverts en los
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documentos navarros del s. XII (pág. 345). Teniendo en cuenta el arraigo de esta voz
en la Galorromania, en donde ha producido abundantes derivados y nuevas acepcio-
nes, y que la práctica parece proceder del reino francés, es posible que estas formas
navarro-aragonesas tuviesen su origen en voces francesas y occitanas o, por lo
menos, en el bajo latín francés. Esta hipótesis se vería apoyada por la presencia de la
silaba inicial cu-, como en las formas romances francesas. Por otro lado, este ténni-
no no se registra normalmente en los documentos latino-medievales españoles.
CULPA, s. f.: culpa, SJPeña, 1062-63, 18/6, 7.
CUM, prep.: cum, SVict., 1024, 17/3; SJPeña, 1062-63, 18/7, 30.
CUNCTUS, -A, -UM, adj.: cunta, SJPeña, 1062-63, 18/9.
Este adjetivo se utiliza en la fórmula per secula cunta. El significado clásico de este
adjetivo es «todo junto», «todo entero».
CUNTA: vid. cunctus.
CUSCULGARI «coscojal»: vid. cuscullar.
CUSCULLAR «coscojal», s. m.: cusculgari, SVict., 1024, 17/14.
Este colectivo es un derivado de coscoja «árbol achaparrado parecido a la encina en
que frecuentemente vive el quermes que produce el coscojo». Coscoja es devirado a
su vez, de coscojo «aggla producida por el quermes de la coscoja (DRAE, s. vv. cos-
coja, coscojal y coscojo). En catalán coscoll (Alcover). Para la etimología (lat. cus-
culium) y el origen hispánico de esta voz véase Cor., DCECH, t. 11, pág. 219, s. v.
coscojo.
Esta voz, que sólo ha dejado descendientes en español, catalán y sardo, presenta sus
primeras documentaciones como coscojal «conjunto de coscojas»: cusculgari,
SVict., 1024; cosculgare, SJuan, 1076 (M. Pidal, Ortg., pág. 274); coscojar, Albel-
da, 1065 (Alvar, Rioj., pág. 55); coscojar, Pueyo, s. XII (Frago, Perspectiva, pág.
328). Actualmente coscojo y coscoja y otros derivados aparecen muy documentados
en Cataluña, Aragón, Navarra y Rioja: Iribarren: coscojo y coscolina; Reta Janáriz:
coscojo y coscolina; Rohlfs, Pir., coscolina, coscollera, coscollo y coscullo; Goi-
coechea: coscojo, Andolz, coscoja, coscojilla, coscojar, coscojo, coscolina, coscoll,
coscolla, coscollera, coscollo;• Alcover: coscollo y coscolla. Por otro lado, Frago
(Perspectiva, pág. 328) señala algunos derivados de esta voz hispánica en el sur fran-
cés: prov. ant. coscolha, coscoulhe.
DAR: vid. dare.
DARE, v. t.: dedit, SJPefia, 1062-63, 18/29.
DE, prep.: de, SVict., 1024, 17/6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21; SJPeña, 1062-63,
18/1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 39, 40,
41
DEBDOR: vid. debitor.
DEBITOR, -ORIS, s. m.: debitores, Leire, 1006, 17/2.
DECIR: vid. dicere.
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DELANTE: vid. denante.
DENANTE, adv.: denante, SJPeña, 1062-63, 18/34.
DEUDOR: vid. debitor.
DEUS, -I, s. m.: dei, Leire, 1006, 17/1; SJPefia, 1062-63, 18/1.
DEXAR: vid. alaxar.
DICERE, v. t.: dicebatur, Leire, 1006, 17/2; dicuntur, Leire, 1006, 17/3.
DIOS: vid. deus.
DOMINUS, -I, s. m.: domini, SVict., 1024, 17/5, 9, 12, 14, 16, 19; dominum,
SJPeña, 1062-63, 18/12. Vid. etiam don y duerio.
DON "don, doña», con función apositiva. s. m.: donna, SJPefia, 1062-63, 18/1, 2, 7, 8,
17, 19, 31, 34; donne «don», SJPefia, 1062-63, 18/21; donno, SJPeña, 1062-63,
18/19; don, SJPefia, 1062-63, 18/37; dona, SJPeña, 1062-63, 18/3; duanna, SJPeña,
1062-63, 18/3, 25; duanne, SJPefia, 1062-63, 18/3. Vid. etiam dominus y
DONA: vid. don y dueño.
DONARE, v. t.: donamus, SVict., 1024, 17/16.
DONNA: vid. don y dueño.
DONNE: vid. don.
DONNO: vid. don y dueño.
DOÑA: vid. don.
DUANNA: vid. don y dueño.
DUANNE: vid. don.
DUENNA: vid. dueño.
DUEÑO «señor, amo», s. m.: dona, SJPefia, 1062-63, 18/16; donna, SJPefia, 1062-63,
18/6, 24, 31; donnos, SJPeña, 1062-63, 18/35; duanna, SJPeña, 1062-63, 18/2;
duenna, SJPefia, 1062-63, 18/34. Vid. etiam dominus y don.
E: vid. et.
EGO, pron. pers.: ego, SVict., 1024, 17/1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 20. Vid. etiam me.
EIUS: vid. is.
EL, pron. pers.: ella, SJPefia, 1062-63, 18/6; ellos, SJPeña, 1062-63, 18/8. Vid. etiam
le.
ELLA, ELLOS, etc.: vid. el.
ELOQUIUM, -II «habla, discurso», s. m.: eloquio, Leire, 1006, 17/3.
EN, prep.: en, SVict., 1024, 17/1; SJPeña, 1062-63, 18/4.
ENCOMENDAR: vid. comendare.
EN TORI «i,en tornol»: vid. tori.
ERA «año, época», s. f.: era, SVict., 1024, 17/3; SJPeña, 1062-63, 18/12, 19, 28, 37.
ERA «lugar para trillar», «trozo de huerta», s. f.: era, SVict., 1027, 17/17.
EREDITATE: vid. hereditas.
ERMANO: vid. gennano y girmano.
ESCANCIAR, v. t.: scanpot, SJPeña, 1062-63, 18/11.
Nortes Valls estudia la figura del escanciano «encargado de los servicios de mesa de
la corte real o señorial» y aporta documentación antigua de este término en los textos
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del bajo latin medieval aragonés (pág. 36). Para la evolución de este cargo desde las
instituciones visigodas véase Valdeavellano, págs. 202, 488, 491 y 495. Corominas
apunta que esta voz procede del gótico *skankian «servir bebida» y asimismo hace
referencia a formas medievales en textos castellanos y portugueses, procedentes del
francés antiguo eschanz, mod. échanson «escanciano» (t. II, pág 671, s. v. escan-
ciar). Por ŭltimo, y para más documentación antigua de escanciar y escanciano véase





ESPUENNA «espuenda», s. f.: spuenna, SJPetia, 1062-63, 18/40.
«Margen de un rio o campo». Se trata de una voz fundamentalmente navarro-
aragonesa y catalana (Acover, s. v. espona). Procedente del latin sponda «amiazón de
la cama», véase Corominas, DCECH, t. II, pág. 753, s. v. espuenda, para la evolu-
ción semántica de este término. Existe bastante documentación antigua tanto de for-
mas con conservación de -nd- como con asimilación -nd->-nn-, -n- e incluso 	 Co-
rominas (loc. cit); M. Pidal, Oríg., pág. 290; Alvar, Grafías, págs. 23-25; Alvar,
Lat. not., pág. 66; Fritz, pág. 165; Alvar, Aragonés, págs. 184-185 y 259; y
Oelschl., s. v., espuenda. Estas mismas formas se hallan en las hablas navarro-
aragonesas modernas: DRAE: espuenda (Aragón y Navarra); Ballarin: espuena; Iriba-
rren: espondón, espuenda, ezpondón, ezponda y ezpuenda; Buesa, pág. 32; Rohlfs, s.
v. espona y espuena; Haensch, pág. 207; Badia, s. v. esponnal; Borao, s. v. espuen-
da; Andolz, s. v. espona, esponal, esponnal, espuena, espuenal, espuenda y espuen-
ya.
ESSE, v. i.: est, SJPeña, 1062-63, 18/1, 16, 29, 33; fuerit, SJPeria, 1062-63, 18/6, 7;
fuit, SJPeña, 1062-63, 18/20; sunt, SJPeña, 18/9, 10, 17, 25, 32, 35, 36.
ESTE: vid. iste.
ET, conj.: et, SVict., 1024, 17/1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 20; SJPeña, 1062-63,
18/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
EXIDA: vid. exius.
EXIUS, -II «salida», s. m.: exio, SVict., 1024, 17/3.
Las formas medievales exida, exir, issir, etc. y sus muchas variantes fonéticas y grá-
ficas se hallan documentadas ampliamente en casi todos los trabajos apuntados en la
bibliografia. Interesa aqui fundamentalmente la forma exius, variante bajo latina del
latin clásico exitus, en la expresión exio et regressio. Rodón Binué (s. vv. exitus,
exius) explica los valores semánticos de esta voz integrada en la expresión exiis et
regresiis «salidas y entradas», referidas a los campos generalmente, y com ŭn en las
enumeraciones de las descripciones de tierras de los documentos medievales. Esta au-
tora aporta asimismo las variantes latinas más importantes de esta expresión: exitus
et regressus (fornias más usuales), ingressibus et exitibus, ingressibus et egressibus,
ingressibus et regressibus, egressionibus et regressionibus, introitibus et exitibus,
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vieductibus vel reductibus. Véase también regressio.
FACER: vid. facere et fazer.
FACERE, v. t.: facta, SVict., 1024, 17/3; SJPeña, 1062-63, 18/12, 19, 28, 37. Vid.
etiam fazer.
FAZ:ER, v. t.:faviendo, SJPeña, 1062-63, 18/8. Vid. etiamfacere.
FERME «fiador de un trato, fianza», s. m.: fermes, SJPefia, 1062-63, 18/9, 32, 35.
Segŭn Corominas el castellano y el portuguésfirme procede del latín vulgarfirmis y
no del clásico fimus, de donde proceden las formas de los otros romances. (Cor.,
DCECH, t. 11, págs. 902-903). De ahí el catalánferm,ferma (Alcover). Seg ŭn Coro-
minas, formas intermedias serían las voces aragonesasfirmo (1473) yferme (1063).
Efectivamente, las variantes con evolución vocálica i > e son navarro-aragonesas:
Véanse Oelschl., s. v. ferme; Alvar, Lat. not., págs. 59 y 60; Fritz, pág. 174; Nor-
tes Valls, págs. 57-58; FNov., pág. 156; Barthe, s. v. ferme; Saralegui, Irache,
págs. 63, 107 )5, 166; Induráin, pág. 102; Vifies Rueda, pág. 145; FEstella, pág. 78;
y Yanguas, s. vv. ferma, fenne.
FIJO «hijo»: vid. filius.
FILIUS, s. m.: filio, SJPefia, 1062-63, 18/28; filios , SJPeña, 1062-63, 18/3, 7.
FILLO «hijo»: vid. filius.
FIRME «fianza, fiador»: vid. ferme.
FONDO: vid. fonno.
FONNO «fondo», s m.: fonnos, SJPefia, 1062-63, 18/22.
En este caso este ténnino está usado con valor de nombre de accidente del terreno: «et
conparoron alia binea de donne Soemeno de Scabierri et de Somanesse in fonnos de
Fenero...». Esta misma documentación que aquí se aporta es la sefialada por Menén-
dez Pidal, Ortg., pág. 290; y por Oelschl., s. v. fonnos. Esta misma forma con asi-
milación se encuentra también en otro documento aragonés: Docs. Alto Aragón:
Ans6, 1304: «et de ali a-dellant adreytas entro al bogo mayor que está en elfonos del
Sollano de la sierra de la cassa de Lilia enta aca». (Fritz, pág. 175).
FUANTI: vid. fuente.
FUE, FUI, FUIT, etc.: vid. esse.
FUENTE, s. f.: fuanti, SVict., 1024, 17/17; (en el topónimo Fuanti Kalentj), SVict.,
1024, 17/21.
GALLETA «vasija para líquidos», s. f.: galleta, SVict., 1024, 16/11; galletas, íbid.,
17/6.
Se trata de una «vasija con caño torcido para verter el líquido que contiene» seg ŭn de-
finición de M. Alvar, Doc. Jaca, s. v. galletán. Esta forma es fundamentalmente ara-
gonesa y catalana dentro de la Peninsula Ibérica, como señala Cor., DCECH, t. III,
pág. 51, s. v. galleta II). La documentación antigua pertenece, en su mayor parte, a
esta zona: Oelschl., s. v. galleta; Cor., loc. cit.; Alvar, Doc. Jaca, pág. 232, lin. 10:
galletón; Fritz, pág. 177; Pottier, Inv., s. vv. galleta y galletiella; FEstella, pág. 81;
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Sesma, s. v. galleta; FAragón, pág. 430., Actualmente es muy usada en el dialecto
con el sentido de «cubo, pozal»: Andolz, s. vv. galleta y galletón. También es usada
por J. Ruiz y en el Cancionero de Baena (Cejador). Como voz castellana es recogida
por Alfonso de Palencia, Covarrubias y el DRAE (s. v. galleta), fundamentalmente
como «vasija para contener vino». No obstante, seg ŭn Corominas, en Castilla sólo
tendría uso dentro de la terminología específica de las iglesias y conventos, como pa-
rece apuntar el Diccionario de Autoridades. Del castellano se tomó el portugués ga-
lheta, como muestra su lh procedente de -11-. Wase este mismo autor para la etimo-
logía y la comparación con otros romances (Cor., DCECH, t. III, pág. 51, s. v. ga-
lleta).
GERMANO «hermano», s. m.: germanos, SVict., 1024, 17/2; SJPefia, 1062-63, 18/
30. Vid. etiam girmano.
Esta forma, así como la variante girmano, pueden considerarse formas romances ara-
gonesas con conservación de la consonante palatal inicial que el castellano perdió.
GIRMANO «hermano», s. m.: girmanos, SVict., 1024, 17/10. Vid. etiam germano.
GRACIA: vid. gratia.
GRATIA, -AE, s. f.: gratja, SJPefia, 1062-63, 18/1.
HABER: vid. habere.
HABERE, v. t.: abent, SJPeña, 1062-63, 18/35; abui, íbid., 18/38.
HAEC: vid. hic.
HEREDAD: vid. hereditas.
HEREDITAS, -IS, s. f.: ereditate, SJPefia, 1062-63, 18/27. •
HERMANO: vid. germano y girmano.
HIC, HAEC, HOC, demostr.: hec «haec», SJPeria, 1062-63, 18/1, 16, 29, 33.
HONOR: vid. onor.
HORTAL: vid. ortal.
HORTUS, -I, s. m.: ortu, SVict., 1024, 17/1, 2. Vid. etiam ortal.
HUERTO: vid. hortus.
IBI «allí», adv.: ibi, SJPefia, 1062-63, 18/11.
ILLE, ILLA, ILLUD, demostr.: illa, SVict., 1024, 17/10, 12, 17; SJPeria, 1062-63,
18/1, 2, 16, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 40; illas, SVict., 1024, 17/17; illi, Leire,
1006, 17/2; SJPeña, 1062-63, 18/6, 7, 31, 34, 35; illos, SJPefia, 1062-63, 18/4, 8;
illu, SVict., 1024, 17/6, 10, 11, 12, 14, 21; fila, SJPefia, 1062-63, 18/6.
ILLORES «sus»: illores, SJPefia, 1062-63, 18/35.
La forma latina del genitivo plural de ille, illorum «de ellos» es el origen del posesi-
vo aragonés lur, y de los correspondientes francés, catalán e italiano. En esta docu-
mentación aparece en la forma plural illores, estableciendo la concordancia con don-
nos como adjetivo posesivo. La documentación medieval de este posesivo aragonés
en la forma plenamente romance lur es amplisima registrándose en Aragón y Navarra
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hasta el s. XV (véase Saralegui, Irache, págs. 181-183). Para más documentación
véanse M. Pidal, Oríg., pág. 466; Alvar, Aragonés, pág. 69; Ciérvide, Doc. nav.,
pág. 65; Saralegui, Carlos 111, págs. 98 y 148; Líbano, FGN, pág. 171; Oelschl., s.
vv. lur; Alvar, Rioj., págs. 51-52 y 66.
IMPERIUM, -II, s. m.: imperio, SJPeña, 1062-63, 18/13.
IN, prep.: in, Svict. 1024/17 1, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20: SJPeña, 1062-
63, 18/1, 22, 23, 25, 28, 31, 34, 37; jn, Leíre, 1006, 17/4; SJPeña, 1062, 63, 18/
4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19.
IPSE, IPSA, IPSUM, demostr.: jpso, SJPeña, 1062-63, 18/19.
IR, v. bagat «vaya», SJPEña, 1062-63, 18/7.
IS, EA, ID, demostr.: ejus, SJPEña, 1062-63, 18/1, 13.















KOSINA «prima»: vid. cosina.
LE, pron. pers.: li, SJPeña, 1062-63, 18/7. Vid. etiam él.
LI, pron. pers.: vid. le.
L1FARA: vid. alihalero.
LINAR, s. m.: linari, SVict., 1024, 17/6, 19, 20.
Más documentación medieval de esta voz puede verse en Oelschl., s. v. linar; Nortes
Valls, pág. 200; Fritz, pág. 193.
LUR: «su», poses.: vid. illores.
MAIOR, -IORIS «persona elevada en la jerarquía social», s. m.: maior, Leire, 1006,
17/4.
Esta forma aparece en el contexto «seni or Fortunio Sainz maior in Petralda» (lín.
3). Franz Blatt (s.v. magnus) registra en la documentación latino-medieval numero-
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sos casos de maior con el sentido de «persona de la nobleza», «jefe de una comuni-
. dad rural», «señor de una villa», etc. Véase Valdeavellano (págs. 315-316) para lo re-
ferente a la división de la Sociedad en mayores, medianos y menores.
MAJUELONA: Vid. malhuelo.
MALGUELO: «majuelo»: vid. malluelo.
MALLUELO «majuelo», s.m.: malguelo, SJPeña 1062-63, 18/34.
La documentación medieval de esta voz es amplísima en los romances hispánicos,
registrándose en casi todos los trabajos citados en la bibliografía. Para la etimología
y los derivados de malleolus en los distintos romances véase el estudio de Aebischer
sobre esta forma (Aebischer, malleolus) citado en la bibliografía.
MALO, adj.: malo, SJPeña, 1062-63, 18/5.
MATA, s. f.: matta, SVict., 1024, 17/15.
Para la etimología de esta voz, com ŭn al portugués, castellano, catalán, occitano y
sardo, véase Cort., t. III, págs. 874-876, s. v. mata. De las definiciones que presenta
el DRAE, la cuarta: «porción de terreno poblado de árboles de la misma especie», pa-
rece ser la más antigua, como señala M. Pidal (Voc. Cid., pág. 752, s. v. mata)
quien alude al Poema de Fernán González que se refiere en cierta ocasión a matas de
coscojas como la expresión cusculgari de matta del documento que aquí se estudia.
En el mismo sentido insiste Corominas (loc. cit.) para quien las primeras aparicio-
nes de esta voz tienen este sentido. Frago, sin embargo, no parece estar de acuerdo
con que éste sea el ŭnico sentido de mata en la Edad Media hasta Nebrija, retrotrayen-
do la fecha de aparición de la acepción modema de mata «planta de talla baja» hasta el
s. XIII (Frago, Lexicología, pág. 50). Para más documentación antigua véase
Oelschl., s. v. mata.
MATTA: vid. mata.
MAYOR: vid. maior.
ME, pron. per.s: me, SJPeña, 1062-63, 18/38. Vid. etiam ego.
MEDIATATIS, -TIS, «mitad», s. f.: mediatate, SJPeña, 1062-63, 18/28.
MENOS, adv.: menos, SJPeña, 1062-63, 18/38.
METRUM, -I, s. m.: metris, SJPeña, 1062-63, 18/38.
MEUS, MEA, MEUM, pos.: mea, SVict., 1024, 17/5; meo, SVict., 1024, 17/12.
MILLESSIMUS, -A, -UM, numeral; milesima, SJPeña, 1062-63, 18/12.
MITAD: vid. mediatatis.
MONS, -TIS, s. m. montem, Leire, 1006, 17/2.
MORIRE, v. moriet, SJPeña, 1062-63, 18/19.
MOSTO, s. m.: mosto, SJPeña, 1062-63, 18/39.
NIETO, s. m.: nietu, SJPeña, 1062-63, .18/32.
NOMBRE: vid. nomen.
NOMEN, -INIS, s. m.: nomine, SVict., 1024, 17/1, 5, 9, 12, 14, 16; SJPeña, 1062-
63, 18/1.
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NOSTER, -TRA, -TRUM, poses.: nostra, SVict., 1024, 17/17; nostro, íbid., 17/1,
2; nostrum, SJPeña, 1062-63, 18/12.
NUESTRO: vid. noster.
0, conj.: vid. aut.
0 «donde»: vid. obe.
OBE «donde», adv.: obe, SJPefia, 1062-63, 18n.
De las formas más arcaicas del adverbio relativo de lugar hay poca documentación:
Gl. Emilianenses y en San Juan, 1062 (M. Pidal, Oríg., pág. 367): obe. En Docs.
del Alto Aragón, pág. 77, lin. 15: ob en Santa Ciclia de Huesca, 1281. Corominas
(DCECH, t. II, págs. 516-7, s. v. do) explica la evolución de ŭbi>o, do y de
ŭnde>onde, donde así como las interferencias de función entre unas y otxas formas
hasta el uso actual.
OCCIDENTIS, -TIS «occidente», s. m.: ocidenti, SVict., 1024, 17/18.
OCIDENTI: vid. occidentis.
OIDOR: vid. auditor.
ONOR, s. f.: onor, SJPefia, 1062-63, 18/4.
ORTAL, s. m.: ortale, SJPefia, 1062-63, 18/4.
Hortus o huerto y hortal son muy frecuentes en las enumeraciones de las descripcio-
nes de campos de los documentos medievales sin distinguirse claramente una y otra
forrna en sus significados. Es muy frecuente el derivado en la documentación arago-
nesa aunque no falta en la de otras zonas: M. Pidal, Oríg., págs. 190 y 263; Ciérvi-
de, Docs. nav., pág. 59; Oelschl., s. v. ortal; Nortes Valls, págs. 197-198; Fritz,
pág. 183. También es muy frecuente en el navarro-aragonés actual: Iribarren, s. v.
hortal, Rohlfs, s. v. hortal; Goicoechea, s. v. hortal; Borao, s. v. hortal; Andolz, s.
v. ortal. El DRAE registra esta voz como antigua y sefiala su uso actual en Aragón.
ORTU: vid. hortus.
PADULE «laguna, terreno pantanoso», s. f.: padule, SJPefia, 1062-63, 18/29; paduli,
SVict., 1024, 17/20.
Para la documentación antigua de esta voz véanse Alvar, Lat. not., págs. 94 y 101;
Fritz, pág. 183; Alvar, Rioj., pág. 157; Alvar, Valb., pág. 179; Nortes Valls, págs.
208-209; Oelschl., s. v. padul. Aebischer estudió los derivados de la forma matateti-
zada padule (clásico paludis), y señala que los derivados en los romances hispánicos
son más abundantes en la región norte desde Asturias hasta Cataluña (véase Aebis-
cher, padule..., citado en la bibliografía). Actualmente se usan padul y paŭ l en Nava-
rra (Iribarren, s. vv.). Autoridades recoge la forma paular como anticuada, tiero, sin
embargo, el DRAE registra paŭ l y paular sin indicación específica.
PALUS, -UDIS: vid. padule.
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PARTE, s. f.: parte, SJPeria, 1062-63, 18/4.
PARTIO, -ONIS «parte, porción», s. f.: partioni, SVict., 17/17.
Esta forma, no registrada en el latín clásico (Oxford Lat.) ni en los glosarios latino-
medievales puede deberse a un cruce entre pars, -tis y su derivado partitio, -onis y la
forma portio, -onis, del mismo significado, o bien puede ser simplemente una
milación de partitione. En francés antiguo existe partion «part fixée par traité», y
partionnaire «compartageant» (Godefroy, s. vv.). En latín existía también par-
tio, -onis «parto» (Oxford Lat., s. v.).
PAUL: vid. padule.
PECULIARIS, -IS «pegujal», s. m.: peculiare, SJPeña, 1062-63, 18/38.
«Hacienda particular»: «porción de ganado o siembra que el señor pennitía al siervo
para su uso personal». En el DRAE: pegujal y la variante pegujar, también pegullo,
peculio y pegujalero. Existe bastante documentación antigua: M. Pidal, Oríg., pág.
52; Ciérvide, Doc. nav., pág. 45; Alvar, Rioj., pág. 32; Nortes Valls, págs. 98-99;
Oelschl., s. v., peguiar; FTeruel, s. v. pegujal; FSal., s. v. pegujal, FBaeza, pág.
369; Cejador, s. v. pegujal. Entre los lexicógrafos clásicos Nebrija recoge la forma
pegujal; Covarrubias, peculio y pegujal; Autoridades, peculado, peculio, pegujal y
pegujalero. Actualmente se utiliza bastante en Aragón: Borao, s. v. pecullo; Andolz,
s. v. pecullo, pegollá y pujalero. Para la etimología véase Cor., DCECH, t. IV,
pág. 451, s. v. pecuario). Nortes Valls (loc. cit.) apunta diversos aspectos relaciona-
dos con este término.
PEGUJAL: vid. peculiaris.
PEGULLAR: vid. peculiaris.
PER, prep.: per, SJPeña, 1062-63, 18/9, 31.
PETRA, «piedra», s. f.: petra (en el topónimo Petralda), Leire, 1006, 17/4.
PIEDRA: vid. petra.
PLAçER: vid. plazer.
PLAZER, v. t.: plapet, SJPeña, 1062-63, 18/7.
PLEITO, s. m.: pleitu, SJPeña, 1062-63, 18/5.
POR, prep.: vid. per.
POYO: vid. pueyo.
PRECIO, s. m.: precio, SJPefia, 1062-63, 18/35; preciu, Svic., r024, 17/6, 11, 21.
PRENDER, v. t.: pryso, SJPeña, 1062-63, 18/35.
PRESBITER, -I, s. m. presbiter, SJpeña, 1062-63, 18/10.
PRESO: vid. prender.
PRYSO «preso, prendido»: vid. prender.
PUEGU «pueyu»: vid. pueyo.
PUEYO, s. m.: puegu, SVict., 1024, 17/10; Puego (en el topónimo Puego), SJPeña,
1062-63, 18/12.
Se trata de una forrna aragonesa tanto por su fonética, frente al castellano poyo,
como por su significado «monte», «collazo», «altura», frente al castellano «banco de
piedra». Actualmente, como apelativo de lugar sólo se conserva en el catalán puig
pero también fue normal en el aragonés antiguo y aparece muy reflejado en la topo-
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nimia. Véase fundamentalmente M. Pidal, Orig., pág. 406, y en otros lugares en los
que insiste en aspectos del vocalismo y del consonantismo de esta voz. Véanse tam-
bién Alvar, Graftas, págs. 22 y 67; Fritz, pág. 235; Alvar, Aragonés, págs. 196-
198; Fdez. Heredia, s. v. poyo y pug; Oelschl., s. v. poyo; y Cejador, s. v. poyo.
La documentación actual en el dialecto aragonés, en el que se conservan algunas for-
mas con significado primitivo, es muy abundante: Iribarren, Rohlfs, Haensch, Balla-
rín, Borao, Mott, Andolz, etc.
QUANDO, adv.: quando, SJPeria, 1062-63, 18/19.
QUANTO, relat.: quantu, SJPeria, 1062-63, 18/3, 8.
QUARTA «medida de capacidad», s. f.: quartas, SJPeria, 1062-63, 18/39.
QUE, relat.: ke, SJPeria, 1062-63, 18/16; ket, SJPeria, 1062-63, 18/5, 7, 8, 24, 27, 29,
32, 33. Vid. etiam qui.
QUEDAM: vid. quidam.
QUI, QUAE, QUOD, relat.: qui, Leire, 1006, 17/1, 2.
QUIDAM, QUAEDAM, QUIDAM, indef.: quedam, Leire, 1006, 17/1.
REGE: vid. rex.
REGNARE, v. regnante, SJPeria, 1062-63, 18/12.
REGRESSIUM, -II, s. f.: regressio, Svict., 1024, 17/3.
Esta forma, sinŭnimo de regressus, se documenta en latín clásico desde Apuleyo
(Oxford Lat., s. v. regressio, -onis). Du Cange la registra con la forma regressium,
que era de uso frecuente en el bajo latín medieval. Véase exius para esta expresión en
la expresión exio et regressio.
REINAR: vid. regnare.
REX, REGIS, s. m.: rege, SJPeria, 1062-63, 18/19; regis, Leire, 1006, 17/1; rex,
SJPeria, 1062-63, 18/13, 14.
REY: vid. rex.
RIGO «río», s. m.: rigu, SVict., 1024, 17/12, 19.
Esta forma con epéntesis consonántica es frecuente en el aragonés antiguo y en otras
áreas hispánicas: M. Pidal, Orig., pág. 259: Oria, 1096: rigu; Oria, 1129: rigo; Sara-
legui, Irache, pág. 126: rigo (1211); Alvar, Grafras, pág. 18: riguo; Alvar, Lat. not.,
pág. 62: rrigo, y pág. 96: rigo y arrigo; Crestomatía, t. I: León, 1084: rego (pág.
27, lin. 13); Mt. Aragón, 1260: rigo (pág. 267, lin. 5); Urries, 1270: rigo (pág.
267, lin. 6); Docs. del Alto Aragón (Fritz, págs. 246-247): Urries, 1270: rigo (pág.
21, lin. 6); Huesca, 1289: rigo (pág. 90, lin. 5); rrigo en Banastón, 1359 y Ansó,
1370; Ciérvide, Doc. nav., pág. 52: rigo en S. Juan, 1201; Oelschl.: rigo en SPAr-
lanza, 912 y en Carderia, 1012. Las formas rigus, rigulus y riguus están registradas
ya desde el latín medieval (Du Cange, s. vv.). Seg ŭn M. Pidal (Orig., loc. cit.) la
forma rigo también presente en el antiguo italiano, está influida por rígare.
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RIO: vid. rigo.
RUSTICUS, -A, -UM, adj. rustico, Leire, 1006, 17/2.
SAECULUM, -I, s. m.: secula, SJPeria, 1062-63, 18/9.
SAION: vid. sayón.
SAJONE «sayón»: vid. sayón.
SALBETATE: vid. salvetas.
SALVEDAD: vid. salvetas.
SALVETAS, -TIS, s. f.: salbetate, SJPeria, 1062-63, 18/36.
SANCTUS, -I, adj.: sancti (en el topónimo Sancti Mamés), SJPeria, 1062-63, 18/35.
SAYON, s. m.: sajone, SJPeria, 1062-63, 18/18.
Segŭn definición del DRAE la institución del sayón tenía por oficio hacer las cita-
ciones, ejecutar los embargos, etc. Para la evolución de las funciones del sayón desde
la monarquía visigoda véase Valdeavellano, págs. 178, 181, 495, 516, 546, 568 y
595; y Nortes Valles, pág. 46. Véase Cor. DCECH, t. V, págs. 182-184, s. v.
sayón) para la etimología de esta voz. Documentación antigua de este término puede
encontarse en Oelschl., s. v. saion, Nortes Valls, loc. cit.; Saralegui, Irache, pág.
60: FSal., s. v. sayón; FAlc.-Al., s. v. sayón; FAragón, pág. 557; FEstella, pág.
102; FSep., pág. 788.
SCANCOT: vid. escanciar.
SCRIBERE, v. t.: scripta, SJPeria, 1062-63, 18/20; scriptas, SJPeria, 1062-63, 18/21.
SCRIPTA: vid. scribere.
SE, pron. pers.: se, SJPeria, 1062-63, 18/8.
SENIOR, -IS, s. m.: senior (usado con función apositiva), Leire, 1006, 17/3; SJPeria,
1062-63, 18/2, 15, 16, 24, 30, 32, 33; senior (usado con función de nŭcleo), SJPe-
iia, 1062-63, 18/6; seniore (usado con función apositiva), SJPeria, 1062-63, 18/24;
seniore (usado con función nuclear), SJPefia, 1062-63, 18/31.
SEÑOR: vid. senior.
SER: vid. esse.
SESTERO «medida de capacidad», s. m.: sesteros, SVict., 1024, 17/21.
El DRAE recoge la forma sextario «medida antigua de capacidad para líquidos y para
áridos, sexta parte del congio y decimosexta del modio». Con idéntico significado se
registaba en el latín clásico desde Catón (Oxford Lat., s. v. sextarius). En los textos
medievales no se ha encontrado documentación de esta voz.
SEXTARIUS: vid. sestero.
SI, conj.: si, SJPeria, 1062-63, 18/6, 7, 20.
SIN: vid. sine.
SINE, prep.: sine, SJPeria, 1062-63, 18/5.
SIEGLO: vid. saeculum.
SIGLO: vid. saeculum.
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SOLDO: vid. solidus y sueldo.
SOLIDUS, -I, «moneda de oro», s. m.: solidos, SJPefia, 1062-63, 18/31. Vid. etiam
sueldo.
En los documentos aragoneses medievales se trata, por lo general, del sueldo jaqués,
unidad monetaria de la corona aragonesa.
SOS «sus»: vid. su.




SU, poses.: sos, SVict., 1024, 17/9. Vid. etiam suus.
SUB, prepr.: sub, SJPeña, 1062-63, 18/13.
SUELDO, s. m.: soldos , SJPeña, 1062-63, 18/17. Vid. etiam solidus.
SUNT: vid. esse.
SUSO, adv. susu, SVict., 1024, 17/13.
SUUS, SUA SUUM, poses.: sua, SVict., 1024, 17/1, 10; SJPeña, 1062-63, 18/3, 4,
5; suo, SJPefia, 1062-63, 18/7, 23, 28, 32; suos, Svict., 1024, 17/2; SJPeña, 1062-
63, 18/3, 6, 30.
TENER, v. t.: tiengan, SJPefia, 1062-63, 18/8.
TERRA, -AE, s. f.: terra, SVict., 1024, 17/9, 10, 12, 14, 18; SJPeña, 1062-63, 18/
23, 40; terras , SVict., 1024, 17/4; SJPeña, 1062-63, 18/40.




TODO: vid. totus y tutus.
TORI (EN), loc. adv.: entori, SVict., 1024, 17/1.
Esta forma se halla en la expresión «entori nostro Blascute et suos germanos» que
sólo encuentro utilizada en otro documento editado también en la Crestomatía...:
Valpuesta, 939: «Ego Gontruoda tibi entori meo didacus episcopus...». En primer
lugar se puede pensar en el sustantivo torre que, a veces, aparece escrito tor, tore y
tori (vid. Oelschl. s. v. torre) y también presente en el francés antiguo: tor, torel, to-
rele, torin, etc. (Greimas, s. v. tor). En este caso sería más normal que apareciera en
género femenino, aunque en el francés antiguo es masculino. No obstante, por el
contexto no parece probable que se trate de esta forma. Es posible, sin embargo, que
estemos ante la voz francesa tor «vuelta, torno», mod. tour, en la expresión en tori
«en tomo». Véase Greimas, s. v. tor 11, torn; véanse también Bloch-Wartburg, s. v.
tour y especialmente los compuestos en tour (vers 1080) y antour (s. XV) y Gode-
froy, s. v. tourne en la expresión en tourne «á l'entour». En el caso de que se tratase
de esta forma habría que partir de tour o tor con una posterior paragoge vocálica y,
por otro lado, habría que registrar el uso de los posesivos con idéntico valor al actual
en frases como «alrededor mío», «detrás tuya». etc.
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TOTUS, -A, -UM, indef.: totos, SVict., 1024, 17/9. Vid. etiam tutus.
TRIDICU, s. m.: tridicu, SVict., 1024, 17/21. Vid. etiam triticum.
TRIGO: vid. tridicu y triticum.
TRITICUM, -I, s. m. trítico, SJPeña, 1062-63, 18/39. Vid. etiam tridicu.
























UXOR, -ORIS, s. f.: uxor, SVict., 1024, 17/1.
VALLIS, -IS, s. f.: balli, SVict., 1024, 17/12; ballis, SVict., 1024, 17/17.
VENDER, v. t.: bendimus, SVict., 1024, 17/2; bindimus, SJPefia, 1062-63, 18/40.;
uendo, SVict., 1024, 17/9, 12, 14, 19, 20.
VENIR, v. benut, «vino», SJPeña, 1062-63, 18/38.
VIDA: vid. vita.
VIEJO: vid. viello.
VIELLO «viejo», adj.: belia (en el topónimo Castella Belia), Leire, 1006, 17/3.
VILLA, s. f.: billa (en el topónimo billa Nobiella), SJPefia, 1062-63, 18/25.
VINEA, s. f.: binea, SJPeña, 1062-63, 18/21, 22, 29, 40, 41; bineas, SJPeña, 1062-63,
18/5.
VINO, s. m.: binu, SVict., 1024, 17/6, 11.
VIÑA: vid. vinea.
VITA, -AE, s. f.: bita, SJPeña, 1062-63, 18/5.
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VOCABLO: vid. vocabulum.
VOLUNTAD: vid. voluntas.
VOS, pron. pers.: bobis, SJPeña, 1062-63, 18/40.
VOSOTROS: vid. vos.
VOSTER, -TRA, -TRUM, poses.: bostro, 1062-63, 18/38.
VULGALIS, -E, adj.: uulgali, Leire, 1006, 17/2; uulgalibus, Leire, 1006, 17/1.
Esta forma con asimilación, correspondiente al latín clásico vulgaris, -e, es frecuen-
te en el latín medieval: vid. Souter, s. v. uulgalis y Du Cange, s. v. vulgaliter.
VULGARIS: vid. vulgalis.
Y «allí», adv.: vid. ibi.
YO: vid. ego.
3. Conclusiones
En el plano del léxico, que es el que se ha analizado en este artículo, hay que destacar
la presencia en los documentos estudiados de elementos pertenecientes a dos normas lin-
giiísticas. Por un lado la norma culta del bajo latín medieval de los documentos notariales
y por otro lado la del habla vulgar que en estos siglos (X y XI) invade enormemente los
textos escritos hasta la reacción latinizante del s. XII. Entre las voces latinas presentes en
estos documentos se encuentran los indefinidos alius y quedam, el demostrativo hec
«haec» y otxas formas, pertenecientes a fórmulas y de otro tipo, que no han dejado descen-
dencia en la lengua romance. Al lado de éstas hay vocablos que pertenecerán a la lengua
romance, unos todavía en forma latina y otros que presentan distintos estados de evolu-
ción. Entre estos ŭltimos hay que resaltar la presencia de voces de localización aragonesa
o navarro-aragonesa: así alihaleros «participantes en una alihaha», culiberti «libertos», es-
puenna «nnargen de un río o de un campo», ferme «fiador de un trato», puegu «poyo» y el
posesivo illores>lur «su». Otras voces fueron normales en otras áreas hispánicas pero su
uso debió estar muy arraigado en la zona navarro-aragonesa ya que es allí donde hoy pre-
sentan una utilización más generalizada: cafiz «medida de capacidad para áridos», casal,
cuscullar «coscojal», galleta «vasija para líquidos» y hortal. Cabe señalar también la pre-
sencia de arabismos: alihaleros, cafiz, amirate «almirante» (esta ŭltima forma a través del
bajo latín y probablemente también a través del occitano o del francés). Además de esta
ŭltima pueden ser también de procedencia ultrapirenaica culiberti y la locución en tori «en
tomo» (?). También aparece en estos documentos la forma cosina «prima», de probable
origen galorrománico o catalán. Por ŭltimo, otros vocablos estudiados en este artículo,
interesantes desde el punto de vista léxico son afillar «adoptar un hijo» (?) y su derivado
afillatura, alaxar «dejar», crisxero «lugar de la crecida de un río» (?), fonnos «fondos», con
valor toponímico, matta, padule «laguna», peculiare, «pegujal», rigo, «río», sestero
«medida de capacidad», etcétera.












pron. 'pers.: pronombre personal.
relat.: relativo.
s. f.: sustantivo femenino.
s. m.: sustantivo masculino.
v.	 verbo intransitivo.
v. t.: verbo transitivo.
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SJPeña: 1062-63, San Juan de la Peña. Publicado en Ortgenes del Español.
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EL LÉXICO DE LOS DOCUMENTOS NAVARRO-ARAGONESES DE LA CRESTO-
MATÍA DEL ESPAÑOL MEDIEVAL. (PRIMERA SERIE: DOCUMENTOS Y
GLOSAS ANTERIORES A 1067), MIGUEL BECERRA PÉREZ
The following pages contain a compilation of the common lexicon of the notarial
documents of Navarre and Aragon previous to 1067 which were published by R. Menén-
dez Pidal in his Crestomatía del español medieval (Madrid, 1971). The vocabulary is lis-
ted in index form indicating for each word the source of the document and the year as well
as the page and line where it is to be found in the Crestomatía... It is worth noting the
presence of words characteristic to the regions of Navarre and Aragon within the Iberian
Peninsula in these documents: alihaleros, *culiberti, espuenna, ferme, pueyo. There are
other words shich are also well-rooted in this area, altough they are found in other regions
too: cafiz, casal, cuscullar, galleta, ortal. Among the lexicon that does not proceed from
the Latin are arabicism like alihaleros, cafiz, and amirate. Other loan words from Roman-
ce areas near Aragon and Navarre can be found in these texts, such as culiberti and the ad-
verbial phrase en tori of possible Gallic-Romance origin. Similary, the term amirate also
appears to come from the French or the dialects of the south of France whose origin was
probably the Latinized form amiratus, but which proceeds from the Arabic as already indi-
cated. Finally, the form cosina possibly of Gallic-Romance or Catalan origin, also appe-
ars in these texts.
